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Kontrak Perkuliahan selama 4 kali pertemuan supervisi 
dan konsep supervisi
 3 ONNY FITRIANA SITORUS
 2 Selasa
16 Mar 2021
Praktik Baik Kepala Sekolah  11 ONNY FITRIANA SITORUS
 3 Selasa
23 Mar 2021
 13 ONNY FITRIANA SITORUS
 4 Selasa
30 Mar 2021
Profil Kepala Sekolah dr Aspek Gender  12 ONNY FITRIANA SITORUS
 5 Selasa
6 Apr 2021
Prototipe Model Kepemimpinan Kepala Sekolah  13 ONNY FITRIANA SITORUS
 6 Selasa
20 Apr 2021
Administrasi Kurikulum  13 ONNY FITRIANA SITORUS
 7 Kamis
22 Apr 2021
Admisnitrasi Kurikulum  9 ONNY FITRIANA SITORUS
 8 Selasa
25 Mei 2021
 13 ONNY FITRIANA SITORUSUTS
Prophetic Leadership
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8 Jun  2021
Adm. Sarpras  13 ONNY FITRIANA SITORUS
 10 Selasa
15 Jun  2021
 13 ONNY FITRIANA SITORUS
 11 Selasa
22 Jun  2021
 13 ONNY FITRIANA SITORUS
 12 Selasa
29 Jun  2021
 13 ONNY FITRIANA SITORUS
 13 Selasa
6 Jul 2021
Instrumen supervisi pembelajaran, persiapan observasi 
lapangan secara daring
 9 ONNY FITRIANA SITORUS
 14 Selasa
13 Jul 2021
 13 ONNY FITRIANA SITORUS
 15 Jumat
16 Jul 2021
 13 ONNY FITRIANA SITORUS





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Administrasi Kemahasiswaan
Konsep Supervisi Pembelajaran, Persiapan Observasi Lapangan
Pembelajaran Supervisi
Persiapan Observasi lapangan berbasis daring
Visiting Lecture (Administrasi dan Supervisi Pendidikan 
U A S











: 01105037 - Administrasi & Supervisi Pend.
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 22 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI 14  88X X
 2 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI 15  94X
 3 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI 14  88X X
 4 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI 14  88X X
 5 1901105061 HUMAIRA 15  94X
 6 1901105068 FITRIANI 15  94X
 7 1901105076 HABIBAH NURHANI ZULFAH 16  100
 8 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR 11  69X X X X X
 9 1901105085 ADE ASWAR 16  100
 10 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA 15  94X
 11 1901105091 ADINDA OKTAVIA 15  94X
 12 1901105096 NIKITA DEWI 14  88X X
 13 1901105101 NAUFAL FADHILAH 13  81X X X

















Administrasi & Supervisi Pend.
4D
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI  75 82  75 95 B 78.75
 2 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI  85 85  85 95 A 86.00
 3 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI  82 75  88 90 A 83.45
 4 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI  80 85  90 95 A 86.75
 5 1901105061 HUMAIRA  80 75  83 95 A 81.45
 6 1901105068 FITRIANI  85 85  83 100 A 85.70
 7 1901105076 HABIBAH NURHANI ZULFAH  82 85  78 95 A 82.45
 8 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR  78 82  75 90 B 79.00
 9 1901105085 ADE ASWAR  78 82  75 90 B 79.00
 10 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA  78 82  78 95 A 80.70
 11 1901105091 ADINDA OKTAVIA  80 75  85 95 A 82.25
 12 1901105096 NIKITA DEWI  82 85  83 95 A 84.45
 13 1901105101 NAUFAL FADHILAH  72 75  70 90 B 73.75
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
Ttd
